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schixtz de * reber 'appelle le Tireur nzyique. I'age 15S, il est question de 
l'As*-leale sfe.s Nibelunyen. Pages 236 et 238, le Ctepuscule de.s Die7l.z devient 
la lIort des Dieuz. Page 9, ou nous apprend que Borodine, dont Rimsky 
parle longuement, avait une ( luxlleuse barbe )). Page 18, il v a des instru- 
ments (( a col(le.o et des <( exectlteurs )) (il est vrai que ce terme, 
le llOUS avons remplace par celui d'executclnt, etait usite au x llle siecle, 
Inais nolls solnlmes (lujourd'hui au xx°'. I'cage 1O, on lit pclr deux 
fbis le nlot a transposition )) dans le sens de transcription ou reduc- 
tion pour piano. Page 27, lSorodine encore, ehimiste et compositeul, 
se pronlene par les colridors ale son appartel)lent, qu'il f:ait retelltir de 
o siYquintes extravagantes. )) Page 16S, l'auteur fait (( la connaissance 
eI>( olsoe d'clmore )). Page 2:33, il est question de (. gral-wdes tierces )); 
)age '34, de (( pleines cadences n; page 24G, le traducteur invente ull 
neo00ttisme hal d i: (( La partie cc)ncel trale )) d'une r epresentation . Page 9, 
on Iit: (( La filare oberienne dans la musique de Cesar Cui se justifiait 
par SOll origine nli-franvaise, eton le laissaitfaire )), ce qui signifie. sans 
floute, *llle lE:esar (ui etait i un certain point disciple d'Awlber; etc.,ete. 
Mal t X i} ces i lll pr{sprictes, et les ob.scul ites (lui en resultent, l'adapttl- 
tion sianee de ar. lialperine-Kaminskv possede une valeur doctlmen- 
taire, et colllplett sur bien des points les notions que nous avions de ja 
SUI' I'Ecole r llsse, et particulierement stlr l'eposlue dite des Cinq. 
3.-G. P. 
.\>rolnE Ssl,.}ss. Les reprXsentations du FreischAitz a Lyon. l'aris, 
Fl omont, s 914; L'Evolution de lamusiquefransaise au 2[I2Ze siecle, 
ifl., 19{5; L'll:ducation musicale A Lyon avant le Con8ervatoire, 
!jxon, Inlplilllerie nouvelle, 1917; LesPremiers essais de Con¢erts 
populaires a Lgwon (1826-1876), Paris, Frolllont, 1919.-Cf.. du meme, 
Horace Coignet etle (( Pygmalion )) de J.-J. Rousseau. F:xtrait de 
Xi ReV^le ?RdtCSiCGlle de Lyoxt, 490U. 
NXotre confiere de 18 presse musicale lxollnai.se, Al. .^. Salles, n'a pas 
-oulu qu'il fflt dit que la periode de cinq annces, durant lesquelles il 
a fallu 'occupel de bien d'aulles choses que d'etudes d'art et de musi- 
*vIogie, filt totalement perdue pollr elles; les titres qu'on vient de lire 
nous ren.seionent sur son heureuse activite dans ce domaine, et la lec- 
ture des hrochures *Iu'ils designent nous atteste que cette activite ne 
fllt )ertlue! ni pour le public lyonnais, qui apprend par elles {i s'inte- 
reasel au passe Inusical cle sa ville, ni pour l'ensemble des travailleurs 
i sallront til er hon paltidesdocuments qvleNl. Salles leurfaitconnaitre. 
J. '1'. 
B1RRGMANS (PAUL).-La biographie du compositeur Corneille Ver- 
don¢k (1563-1625?, Ftude critique Extrssit des lOultetirls QJc l'Ac.- 
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demie royale de Belpique (Classe des Beaux-Arts), 1915-1918, 13ruxelles, 
1 919. 
('ette broehure est le resultat de reeherehes que M. Paul Bergmans, 
professeur zi l'Universite de Gand, put faire, sous le regil11e illlpOSY 
a la Belgique par ses envahisseurs pendant plus de quatre annees. Malgre la rigueur des temps, 1'Aeademie royale eontinuait ses tl aratlx. 
et les taisait imprin1er, nous donnant un bel exemple de labeur et de COtl- 
rage. (:e fut ainsi que ll. Bergmans entreprit de retraeer la biographie (ltl 
mUSifiell anversois Corneille Verdonck. Dans cette broehure de 26 panes, il s'attaehe a dissoeier Corneille V. de ses homonymes, et notamment, cltl 
Veldonck cantor, qui veeut a Madrid, de 1572 a {604 envilon. avec leqllel 
on l'avait eonfondu. ()r Corneille V., qui n'a laisse que deux lectleils illlprimes, les publiaitaAnvers en 1599 et 1603 (Poesics fiRzeoises cle 
cliverses arthexrs, et Madrigali a sez voci); et, dans la dedieace du prelllier, il avoue avee reglet lle s'oecupel de musique ques al1wateur, ( es 
heures de loisir ). M. Belagmans etablit que Corneille V. xrecut sans 
interruption dans sa ville natale de {580 a 162S, au serviee, sel viee 
non preeise, mais qui n'etait pas un preeeptorat, - de deux faluilies 
patrieiennes anversoises, les I'ruenen et les de Cordes. Une fois fi.se le 
cilrriculeem zitaffl du n1usieien, iNI. Bergmans termine ell donnallt la l)iljlio- graphie de ses ouvlages, de 1S84 a 10;04 enviroll. Ce sont des motets, des ehansons, des madrigaux italiens, publies, soit dans les deux 
eeueils preeites, soit dans des anthologies, soit sous la forme palfois llsitee, d'estampes (un Ave, un May?ziticat, sont ainsi encadles dans deb 
gravures d'apres Martin de Vos), soit dans des manuserits. Itlusieuls 
reproduetions completent ee tratail. 
J.-C. P. 
BORREL (E.). Contribution A l'mterprOtation de la Musique fran- 
gaise au XVIIIe siOcle. Paris, Sehola, 1916, in-8°, 61 pp. 
Nul n'ignore l'importance eapitale que presente le probleme des orneZ 
nsents dans l'exeeution et l'interpretation cle la musique aneienne. La 
nouvelle broehure de Xl. Borrel apporte a la bibliographie deja nom- breuse de ee sujet une eontribution de prensiel ordre, en meme telnps 
qu'elle definit de la fae,onla plus heureuse les prineipes (lui doivent pre- 
sider a la realisation des ornen1ents. L'auteur xa puiser aux sotlrees 
directes et etudier les divers orl1ements en usage au xYllle sieele. au 
moyen d'ouvrages pedagot,tiques qui s'eehelonnent de l 6 0 aux premier es 
annees du xlxc sieele. Cette etude effeetuee lninutieusoment, objeetive- 
ment, lui permet de degager ee qu'il 5 a vraiment de traditionnel clalls 
l'interpretation des ornemelsts jusqvl'a la lAevolution, epoque oll s at firme la deeadenee de la tradition, eomme aussi de pleeiser les diver- genees et variantes d'interpretations, resultant des ecoles tIlli se sont 
slleeede pendant eette longue periode. 
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